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Numbers Of artifacts and natural angular cObbles excavated


















したイ列 (第32図版12)もある。多くは単打型であり (第8図版ア、8他)、 その他には打
面を作ってから彫刻刀面を刻んだアングル 。ビュアリン (同10)、ねじ廻 し形 (第21図版















































































第2表 折断景1片の折断部位別比 (ClasJf:ed segments
in each level at ttrench Ⅱ-6)




























a―-l   a―-2  b―-l   b―-2  c―-1 c-2  d―-l   d―-2  d―-3
∪συ∪gcり∪σ
目 □ 圃 □ 廊 □ □ 廊 目
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の操作が推定される。背面のNo 3、No 5、No 6はすべて発達したBタイプに近い。条線は
No 3では長軸に平行し、No 5とNo 6では直交するものの他に斜行もみられる。対象物は木
質のものと考えられるが、操作の方向は複雑で、何種類かの動きが複合していたと推定さ
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第 4表 折断剥片の厚 さ分布
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第6表 Ⅱ層の完全景1片の刃角分布 (任意の50点)
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(SituatiOns of striking points Of segments
of flakes)

































































of the final flake scars on
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(Numbers of detached flakes based
(石核1個あたりの最1離痕の平均数) ※C石核の個数
on the c rs on cores)      ②景1離痕の合計
Ⅱ 層
(枚)6543210 ② ① 類型 ① ②
Ⅲ 層
012345(枚 )
2 52 A 2 29
4 B 6 5127
7 00 2 C
6 | D
E 4 3 75
2 00 2 1 F
8 G 4 3 25
第14表 示1片の類型別による景J片生産数
(Numbers of detached flakes based on
(象1片の背面の乗1離面数+1の平均数)




(枚)543210 ② ① 類型 ① ②
Ⅲ 層
012345(枚 )
5 3 5 67
5 7 3 00
4 07
4 00 9 3 2 7
6 00 4 f
3 50 2 2 83
○ h O 1 00
第15表  各層の最1片生L庭彗蓼文の平均    (Average numbers of detached flakes based on flakes and cores)
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PLATE 2 Map showing the location of the Muko-yama site and its cross-section

第3図版 向山遺跡のトレンチ配置図
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Brown loam (Cultural horizon I )
Dark brown loam (Cultural horizon 2)
Black band (Cultural horizon 3 )
Light brown loam (Cultural horizon 4 )
Kanuma pumice (c. 32,000 years BP )
Dark brown loam (Cultural horizon 5 )
Hassaki pumice (c. S0,000 years BP)
Dark brown loam (Cultural horizon 6 )
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Tools on segments of flakes (Nos. I
point (No. 15) and hammerstone (No.








Backed knives (Nos. 1 and 2), pointed tool
burins (Nos. 5 
-10) from level II
l0
SCALE I :





and scraper (No. 23)
of flakes (Nos.11--20),
from level Ⅱ
SCALE I : I





PLATE l0 Scrapers (Nos.24-28, 30-32) and choppers (No.29) from level II
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PLAttE 12  Flakes from level Ⅱ(1-8)





PLAttE 13  Flakes from level Ⅱ(Nos.1-10)
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第14図版 第Ⅱ層出土の石核 (33-35)
PLAttE 14  Cores from level Ⅱ (Nos.33--35)
SCALE  I : |

第15図版 第Ⅱ層出土の石核 (36-39)
PLAttE 15  Cores from level Ⅱ (Nos.36-39)
SCALE  I : |

第16図版 第Ⅱ層出土の石核 (40-42)
PLAttE 16  Cores from level Ⅱ (Nos.40--42)









and 2 ), burins (Nos. 3 
- 
6 ), scrapers
l0 and ll) from level III
SCALE  I : |





PLATE I 8 Choppers f rom level III (Nos. 4l 
-40)





PLATE 19  BOrers(Nos.12 and 13)and flakes(Nos.14--23)from level Ⅲ
SCALE  I : |

第20図版 第Ⅲ層出土の折断手法による石器(24-40、47)










SCALE I : I
Backed knives (1 













PLAttE 22  Blades and f:akes from!eve!Ⅲ(Nos.62--76)




PLAttE 23  Blades and flakes from level Ⅲ (Nos.1-12)




PLAttE 24  Blades and flakes from level Ⅲ (Nos.1-8)
SCALE  I : |

第25図版 第Ⅲ層出土の石核 (48-50)
PLAttE 25  Cores from leve:Ⅲ(Nos.48--50)
SCALE  I : |

第26図版 第Ⅲ層出土の石核 (51-53)
PLATE 26  Cores from leve!Ⅲ(Nos.51--53)
SCALE  I : |

第27図版 第Ⅲ層出土の石核 (54-58)
PLAttE 27  Cores from level Ⅲ(Nos.54--58)




PLAttE 28  Cores from!evel Ⅲ(Nos.59-61)
SCALE  I : |

第29図版 第Ⅲ層出上の敲石 (77-79)
PLATE 29 Hammerstones from level III (Nos. 77-79)

第30図版 第Ⅲ層出土の石核(1)と敲石(2)





SCALE  I :
and 10-13),Knives (Nos.
f rom level IV
キllll
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PLATE 33 Flakes (l-9)and Scrapers (loanAll) fromlevel IV











PLAttE 34  Cores(Nos.13-16 and 22)and f!akes(17--21)from leve!Ⅳ
SCALE  I : |

第35図版 第Ⅵ層出土のナイフ(1、2)、スクレイパー(3、7)、尖頭石器(6)、石核(5)
Backed knives (Nos. 1
and core (No. 5 ) from
SCALE  l :





PLAttE 36Choppers (Nos. I and3)and scrapers (2, 4 andS)from level \ll[
SCALE  I : |

第37図版 第Ⅵ層出土のナイフ(1)、第Ⅷ層出土のチョパー(2)、スクレイパー(3、4)
Baoked knife from level
(Nos.3 and 4) from level









PLAttE 38  Pointed too!s from!evel Ⅷ (No .6 and 7)




Fresh flake scar surfce.
水漬鹿角の鋸引き
Type C  Sawed soaked antler, 2000 strokes
豚肉の切断
Type El. Cut meat. 2000 strokes
豚肉の切断




Type A. Cut pampas 2000 strokes
煮た骨の削り
Type n. whittled bOiled bone  2000 strokes
乾いた皮の切断
Type E2  Cut dry hide  1000 strokes
ローム泥中での攪拌
Agitated flake with loamy mud 10,000
strOkes
松の削り
Type B  Whittled Pine. 1000 strokes
水漬鹿角の鋸引き
Typ D ・SaWed sOa d antler  2000 strokes
乾いた鹿角の削り





of microwear polishes on the working edges of experimental






PLATE 40 Microwear polishes on the working edge of burin from level IV (200x)

第41図版 第Ⅲ層出土ナイフの刃部にみられる使用痕の光沢(200×)





























石核の分類 (ChsJftatbn of cOres)

















折断彙1片の分類 (ChSSrtatbn of segments Of fhkes)
Exa4ples of mesurement of stone
cores, and segments of flakes.
①
③
artif acts and classif ication of f lakes,PLATE 45














| 52 4 45 0 178 66 5 Ⅱ-6
2 48 5 22 9 164 68 5
413 39 3 189 88 5
4 32 7 215 78 0
5 32 2 28 0 124 62 5
6 29 4 22 7 78 5
7 33 0 25 8 147 77 0
30 6 22 4 126 80 0
9 715 46 5 25 3 69 0
フ2 7 45 4 27 1 70 0
86 7 53 8 42 0 73 0





敲   石
(HAMMERSttONE)
折断調整石器

















1 43 6 34 8 193 CObble Ⅱ-6 7-13
2 195 25 0 Fl ake +
3 27 5 23 6 03 十 7- |
4 32 2 25 0 十 7-
5 40 4 25 6 (00bbl e) + 7-2
6 33 2 210 13 Flake + 7-4
7 192 27 4 Flake
8 23 2 36 7 103 Flake










































| 24 4 44 8 Ven. 94 0 96 0 -6
2 54 4 20 8 b― Dor. 64 5 26 5
3 35 6 54 3 ∨en. 43 5 71 5
4 34 2 45 0 67 ∨en. 46 0 52 5
5 34 9 25 6 ∨en. 35 5 44 0 7-5
6 38 9 40 7 b-2 Dor. 82 5 86 5
7 34 5 412 55 a-1 Ven. 415 34 5 /
8 415 33 6 a-1 ∨en. 44 5
9 28 4 40 0 C-2 28 0
0 25 5 46 2 157 d― 85 5
| 52 3 24 2 124 b― υor. 725 108 5
2 37 6 196 ∨en. 46 0 56 0
3 32 2 187 b― Dor. 98 5 37 0 7-l
29 5 38 2 Dor. 25 0 25 0
5 24 3 23 2 126 Dor. 126 5 90 5
6 33 3 23 3 11 4 Ven. 42 0 38 5
7 36 4 26 8 Ven. 39 5 67 0
38 3 26 3 ∨en 38 5 33 5
29 8 311 106 りor. 39 5 70 5 7-9
189 35 0 103 95 0 75 0
44 8 20 3 Dor. 32 5 77 5
26 6 22 9 b― Dor. 43 5 107 0
197 312 83 5 410 7-8
24 3 23 4 ∨en. 48 0 37 5 7--7
24 3 30 0 b-2 υor. 56 5 68 0
29 5 23 8 b-2 Ven 37 5 22 0
32 3 212 a-1 Ven. 32 5 52 0
34 1 23 0 72 b― υor. 71 0 24 0
20 2 198 d-2 37 0
23 2 24 6 75 a-1 ∨en. 30 5 28 0 7-6
22 8 27 2 b-1 Dor 24 0 64 0
33 4 127 a-1 ∨en. 35 5 68 0 7-4
30 2 170 a-2 Dor. 48 0 25 0
26 3 154 b-2 Dor. 37 5
130 27 7 C-1 32 5 35 0
26 6 11 8 C-1 310 53 5 7-2
25 2 192 a-1 Ven. 40 0 58 5


























E-1 76 4 45 1 58 3 Plain 54 1 40 4 133 9 89 5 Ⅱ-6
Plain 27 9 413 67 6 98 5
E-3 45 2 42 4 32 0 Plain 37 3 216 172 7 90 0
188 20 6 91 3 68 5
145 193 75 1 96 5
Plain 139 20 8 66 8 89 5
B 33 0 80 7 47 8 37 2 39 9 93 2 73 5 75 5
4 A 59 0 53 3 66 5 Plain 62 4 58 0 107 6 74 0
5 A 30 0 35 0 79 4 Plain 54 6 29 9 182 6 43 5 2
170 154 ‖04 60 0
‖2
6 E-3 54 6 86 4 44 0 」oi nt 44 6 50 8 87 8 720 3 Π-6
」oi nt 29 0 38 8 747 106 0
7 A 62 5 87 0 Natural 49 0 43 5 1126 62 0
A 27 4 54 0 36 2 Plain 36 7 39 5 80 3 67 5
A 43 6 36 3 54 5 Pl ai n 34 3 32 7 104 9 60 5 |
0 A 38 9 43 6 42 8 Plain 28 2 38 5 73 2 83 5
| 43 0 28 8 218 Plain 315 26 2 120 2 92 5
2 A 312 45 0 23 2 Plain 34 6 45 0 76 9 75 0 1E-1 25 8 38 5 43 3 23 7 25 8 919 70 0E-1 56 7 53 2 50 0 Plain 45 0 39 5 9 98 5
Plain 11 5 32 5 35 4 86 0
5 36 0 50 0 33 0 31 7 36 4 87 1 77 0 2
6 A 37 9 42 4 22 4 」oint 28 8 35 4 814 80 5 |
7 E-2 179 46 0 45 0 146 35 9 40 7 66 0 77 0 2E-3 42 4 32 6 34 6 28 3 122 3 68 0 4
A 30 8 50 5 42 4 」oi nl 419 33 4 125 4 54 5 1
A 30 4 170 27 5 Natural 37 0 178 207 9 58 0 1E-1 66 0 58 4 38 5 」oint 29 6 44 0 67 3 70 5 5
Plain 176 25 8 68 2 1110E-2 36 8 50 9 33 9 25 9 38 7 66 9 72 0 60 5  81 5E-2 49 3 85 6 30 0 」oint 35 2 54 2 64 9 88 0 70 5
Natural 20 0 37 2 53 8 97 0
188 46 9 40 1 89 5
62 0 65 3 52 8 50 7 50 7 100 0 88 5
A 33 5 60 5 38 0 」oi nt 37 0 45 4 81 5 73 5 1
52 5 35 4 25 4 PlarnJoint 37 6 26 5 9 810E-1 53 4 54 5 30 3 」oint 24 7 35 5 69 6 95 5 93 0
Plain 33 6 188 178 7 120 0
Plar n 20 5 27 8 73 8 67 0
28 3 55 0 35 1 28 4 28 8 98 6 67 5 68 5E-1 30 1 65 5 28 0 20 2 42 1 48 0 56 0 84 5
30 2 32 8 24 3 26 0 22 7 1145 80 0 88 0
G 136 48 4 29 3 Plain 148 38 4 38 5 ア15
」oint 124 30 4 40 8 63 5
G 53 2 65 5 65 0 」oint 34 0 29 3 0 72 0 3
」oi nt 310 40 3 76 9 80 0
A 54 2 60 2 32 8 Prepai red 410 39 0 105 1 710 |
A 191 45 5 40 0 」oint 23 5 28 0 83 9 60 0 2
A 22 3 35 8 45 4 」oi nt 39 6 26 7 148 3 44 5 2E-2 50 7 44 0 56 7 Plain 45 5 32 0 142 2 83 0 5
Plain 311 35 2 88 4 89 0
A 28 5 53 2 48 3 Nat ural 22 6 176 128 4 66 0 73 0 2
A 30 0 44 8 42 0 Plain 312 32 4 70 0 2
28 0 33 3 84 1 73 0
E-2 67 4 44 4 32 9 210 37 6 55 9 75 5 76 5
G 35 7 62 6 34 1 23 8 312 76 3 76 0 7
G 27 4 49 3 26 3 Plain 32 4 38 0 85 3 68 0 6
」oi nt 24 3 22 7 107 4 610
A 37 2 48 8 67 5 Prepared 36 2 30 6 1183 72 0 80 0 .88 03
A 33 0 68 6 53 9 Preoaired 26 6 414 64 3 74 0 4
30 9 35 3 87 5 82 0
B 68 5 47 7 74 9 30 5 38 0 80 3 108 0
G 24 4 42 8 52 9 Natural 26 8 33 7 79 5 815
Plai n 20 6 197 104 6 78 0



































l 43 7 33 5 53 0 133 5 63 2 37 9 156 Plain M F d-2 J-6
50 5 44 2 50 0 214 108 5 88 4 29 0 186 Plain M F d-2
3 36 0 33 5 40 3 100 83 1 26 0 Plain M Ce F 」oint
48 7 48 7 55 0 24 4 88 5 Pointed C d-2
45 4 43 4 39 6 26 0 1190 109 6 138 199 Plain 」oi nt
47 0 47 0 33 0 157 94 5 142 4 178 11 8 Natural A d-2
7 47 0 46 5 47 2 160 5 98 5 25 6 190 Joi nt M g-2 l
38 6 37 3 54 9 24 2 l180 67 9 178 Plain M F f-2
43 5 414 44 2 126 1180 93 7 26 2 Natural F 0
0 152 152 26 5 810 57 4 157 Plain M C F 0
l 30 9 28 8 33 4 07 5 86 2 24 1 77 Plain M B F a-2 2
2 197 i68 27 6 110 60 9 193 Plain M B F 0
54 1 49 6 38 0 102 22 0 130 5 214 Pl ain M F a-2
|
43 2 37 1 45 1 148 170 82 3 20 6 132 Plain Ce F d-1
35 2 35 2 40 6 99 0 86 7 P:al n M F d-1
40 5 36 4 26 0 117 130 140 4 Plai n B a-1
7 32 9 30 8 28 3 010 108 8 Plain F 」oi nt
29 0 27 3 216 010 126 4 12 .Jornt L C a―| 2
23 9 20 0 318 010 62 9 23 7 113 」oint M F 」ol nt 0
39 5 137 66 5 289 8 123 」oint B 0
24 6 24 6 24 8 94 5 99 2 17 1 ピlaln M F 」o!nt 0
33 8 30 7 192 109 0 159 9 132 」oi nt M F g-2
196 196 30 6 65 3 Poi nted C a-1 l
192 180 23 4 1115 76 9 102 」oint M F h 0
45 0 37 2 59 4 26 6 108 5 62 6 44 0 25 4 Natural L C F g-2 1
32 4 30 5 322 138 94 0 94 7 32 2 148 Natural Ae F 2
66 8 58 9 20 5 178 1190 287 3 195 156 Plain M F -2 6
28 6 28 6 45 8 23 0 67 0 62 4 458 23 0 Plain M Ae F h
43 6 36 0 32 8 20 0 ‖20 109 8 105 Plain L F h
39 9 35 5 62 7 196 102 5 56 6 196 Natural M C F g-2 1
312 30 0 44 0 160 68 2 Pointed C F d一l 4
419 38 4 32 0 108 5 120 0 20 0 186 Plain M A a―l
113
37 4 35 8 315 89 5 1137 179 95 Plain C F d-2 2 Ⅱ-6
30 2 27 0 17 67 1210 85 2 24 0 Pl ai n M A F 2
33 6 318 29 0 41 76 0 109 7 192 97 Plain Le C b― 2
26 9 22 8 39 8 135 57 3 217 Plain M 4
28 3 26 5 37 5 29 5 70 7 112 Plain M C f-1 4
20 8 170 36 7 010 46 3 28 9 」oi nt M F e-2 4
34 8 34 0 50 2 16 11 0 67 7 27 4 91 Plain L F g-1 3
33 4 28 6 190 96 5 150 5 154 」oi nl M A h 0
29 4 28 2 27 8 123 5 」oint M A a-2 l
45 3 38 8 31 3 110 105 5 124 0 103 」oi nt a-2 1
20 0 189 32 0 176 95 5 59 1 」oi nt M Ce a-2 3
28 7 27 0 28 0 105 5 96 4 」oi nt L g-2 1
30 8 26 5 21 5 98 5 123 3 Plal n L B F 負― 1
163 163 311 76 0 52 4 21 8 Preo. M F 2
25 0 143 166 106 5 86 1 109 」oi nt M F 3
24 8 24 8 30 1 87 0 82 4 198 Prep F g―
25 6 25 6 166 84 0 154 2 166 l'rep M Ae H
22 8 22 8 30 5 86 0 74 8 22 3 ビlaln A
22 8 22 8 189 0 120 6 P:al n M F d―| 3
49 4 48 6 35 4 74 1100 137 3 Plain F 0
36 2 28 6 46 1 25 0 92 0 62 0 26 3 Plai n Ae F 0
334 28 6 142 108 0 201 4 102 Plain L Ae F d-2 3
24 8 20 6 22 0 77 1175 93 6 67 Plain M a-2 1
46 2 46 2 26 0 80 0 1777 133 」oi nl M A F 0
41フ 36 2 42 5 108 0 85 2 29 0 153 Plain 2--1 2
46 0 46 0 32 3 142 4 Pointed F g-2 1
32 2 32 2 36 2 97 0 89 0 141 Natural M F h 0
38 7 38 7 29 5 16 1312 Poi nted C F g-2 2
22 0 20 0 198 77 106 5 0 198 Natural L Ae F a-1 |
26 5 25 1 192 1100 130 7 122 Prep. F b-1 3
21 8 21 8 153 5 Pointed Ce F b-1 |
25 8 23 6 24 5 120 98 0 96 3 150 11 0 」oi nt M B F 0















l 33 6 198 Ⅱ-6 8-1




















































514 4010 195 182 137 66 0 Plain -6 8-5?
46 6 1312 162 65 5 Plain 8--10
2, 2 101 171 62 0 」oint 8-7
4 R4 7 27 2 20 8 22 8 124 62 0 Plain 8-8
5 55 6 42 2 136 (33 0) snappea 8-9













| 44 1 36 8 142 52 5 Ⅱ-6
73 4 45 3 14 1 68 0
3 38 6 22 2 162 50 5 10--24
4 55 6 45 0 32 5 68 5 9--23
5 69 5 43 4 20 8 56 0 ‖-4 0-25
6 44 5 158 54 5 0--26
7 58 0 31 5 174 58 5 0-27













1 84 2 40 6 57 6 710 ―-4 0--29
2 56 2 32 4 26 4 58 5 -6 0--30
44 4 26 2 67 5 0-31













1 30 0 20 5 54 5 ‖-4 9-21
2 36 4 170 42 5 9-22
114
折断調整石器





















1 23 6 188 Dor 35 5 ‖-4 9-日
2 20 6 27 7 b― りor. 50 0 9-―12
3 55 6 39 7 C-2 33 0 ‖-6 9-16
48 9 34 8 Ven. 315 60 0
5 197 34 5 b― υor 1125 38 0
6 47 4 35 3 b― Dor. 35 5 75 0
7 418 29 2 27 ∨en 93 5 44 5
8 26 0 25 9 77 Ven. 72 5 36 3
9 49 7 49 7 149 ∨en. 39 5 64 0 9--20
0 26 6 194 b― Oor 38 5 33 5
| 29 0 212 d-2 33 5
2 195 23 0 b-2 ∨en 30 5
3 28 3 32 0 Dor. 49 5 410 9-13
4 30 8 20 2 じor. 26 5 25 5
5 30 0 171 87 Ven. 48 5 33 0
6 186 21 5 ven. 30 0 28 0 9-14
7 26 5 22 4 a-2 Dor 36 0 26 0 37 0
8 34 4 23 6 b― ∨en 310 9-|フ
9 42 0 134 りor 54 5 36 0
24 0 106 60 0 810
25 0 24 4 Dor. 62 5 37 0
36 8 20 3 Dor. 39 0 47 0
22 6 22 8 d― l190
35 8 196 67 Dor. 48 5 48 5
24 0 29 0 ∨en. 50 0 39 5
26 50 7 32 4 119 Dor. 39 5 37 5 9-―18
32 7 24 4 Dor. 107 0 45 5
50 4 40 8 170 b-2 84 5 48 0
35 6 38 5 Dor 62 0 34 5
64 4 40 0 149 ∨en, 55 5 95 5
39 8 157 υor. 44 5 47 0
212 33 2 106 ∨en 47 0 38 5
33 32 4 311 113 ∨en. 83 0 41 5 9-―15
24 8 183 105 b― ∨en. 56 0 102 5
35 28 7 156 Dor. 310 26 5
39 3 44 0 124 Ven. 39 5 70 0
27 7 35 4 Dor. 31 5 34 5
52 5 34 8 20 7 Ven 48 5 98 5
35 3 30 5 147 Ven. 93 5 49 0
56 5 30 0 0 Dor 65 5 22 0 9-19
58 4 56 8 ∨en. 39 0
65 8 316 Dor. 515 43 5
42 7 42 4 Ven. 35 5 59 0
38 5 49 6 Ven. 64 5 106 0
45 3 57 5 Ven. 29 5 31 5
34 9 176 Dor. 82 0 34 5
56 9 219 138 Ven. 52 0 54 5
187 136 42 0 215
35 9 45 2 148 51 5 41 5
23 9 145 72 b― ∨en 75 5 28 0
34 7 45 0 115 b― 97 0 34 5
20 6 ∨en 21 5 27 0
55 5 55 3 30 6 Ven 81 0 61 5































1 A 63 1 419 28 8 Plain 317 211 150 2 75 5 67 0 -6
2 A 46 8 517 512 Plain 187 30 4 615 76 0 50 0
3 A 28 5 166 Plain 38 8 181 2144 76 5 72 0 2
4 巨-2 50 4 32 1 211 28 0 101 278 2 80 0 92098.08805
5 A 70 1 45 5 49 1 2 133 122 108 2 72 0 775.7454
6 A 30 7 42 9 32 1 」oi nt 185 26 0 フ12 84 0 89 5 2
フ A 58 9 44 4 22 9 Joi nt 53 2 162 328 4 88 0 2
A 48 0 61 9 95 8 Plain 380 24 3 156 4 810 78 0
A 56 7 75 6 56 9 Joi nt 34 0 21 5 158 1 70 0 69 5, 68 04
0 A 50 4 44 8 55 1 Plain 54 5 32 3 168 7 72 0 3
1 E―-1 42 6 510 23 5 25 3 27 6 917 80 0 73 5, 71 03
2 A 314 59 3 39 5 Plain 29 9 43 0 69 5 76 0 l
A 24 8 41 3 22 7 Plain 20 8 121 1719 77 5 l
A 34 9 212 39 2 Nat ural 35 4 129 274 4 68 0 3
5 A 42 6 76 1 42 1 Nat ural 45 4 33 4 135 9 5 102 5
6 A 34 3 34 2 217 」oint 34 6 172 201 2 74 0 |
7 E-1 42 7 52 5 45 9 44 5 48 2 92 3 730 60 0 14-34
A 29 4 28 6 170 」oint 160 26 7 59 9 104 5 2
A 35 0 47 9 59 0 」oint 37 4 44 7 84 2 63 5 1 15--36
A 33 3 54 8 24 0 」oint 26 9 25 1 107 2 69 5 65 0 3 15--37
E-1 42 2 60 8 53 0 32 6 36 2 90 1 76 0 5930.103[
A 37 6 33 0 47 3 Plain 189 104 4 85 5 58 5、 88 0
A 38 5 54 9 83 2 」oi nt 22 2 36 7 60 5 750
37 5 45 8 819 68 0
A 48 2 94 5 57 4 Natural 515 615 83 7 74 5 90 0
E-3 62 9 45 7 517 Plaln 211 172 122 7 90 5 91 5, 88 5
Plain 27 7 28 6 96 9 80 0
E-2 84 2 85 9 56 0 54 0 49 2 109 8 83 5 80 5
115
A 40 8 7 77 0 Natural 22 6 27 6 819 50 0 83 5 3 Ⅱ-6
A 27 8 32 1 26 5 」ol nt 26 1 158 165 2 89 0 3
24 9 251 88 5
A 378 64 3 48 4 」ol nt 50 2 34 0 147 6 103 0107 0
55 7 50 3 43 7 rβttT 35 0 27 2 128 7 76 0 76 5,110 55
A 44 9 22 4 44 1 」olnt 418 29 7 140 7 89 0 1
A 33 6 516 55 8 ピlaln 42 0 516 814 45 0 100 5,95 02
A 49 4 54 1 24 3 」oint 48 2 46 3 04 1 75 5
34 7 414 40 4 35 0 33 7 03 9 70 0 6 15--38
B 52 4 67 5 72 2 」oint 416 39 9 04 3 69 5 98 5, 89 5
Plai n 24 6 158 55 7 96 0
巨-1 62 4 41 2 22 7 Preoared 619 38 6 60 4 810
G 185 511 33 0 212 28 3 74 9 72 0
C 37 2 74 6 76 1 rβ間∵d 56 8 52 2 08 8 73 5 895745845760 15--39
巨-3 612 76 5 44 5 」oi nt 49 2 26 8 83 6 74 0 76 5 7 14--33
Plain 52 0 34 8 49 4 77 5
E―-1 48 5 43 6 53 0 26 8 219 22 4 83 5 83 5. 80 07 14-35
F 39 6 82 2 60 2 」oi nt 43 6 44 9 97 1 81 5 70 0 2 16--42
36 9 39 5 95 8 33 7 22 8 147 8 915
E―l 46 6 60 2 812 34 8 36 7 94 8 87 5 3
73 7 55 0 36 8 」oi nl 36 5 32 0 1141 63 0 68 0 5 16--40
Plain 30 2 38 4 78 6 85 0
E―l 50 0 74 8 28 2 Natural 62 7 ア1 6 87 6 74 5 2
Pl ai n 49 1 45 1 108 9 69 5
E-2 50 9 76 7 37 0 Pl ai n 33 0 23 6 139 8 76 5
Pl ain 36 6 20 0 183 0 76 0
G 60 3 518 56 9 Prepared 43 8 20 8 90 5 4
Pl ain 20 8 26 0 80 0 103 5
Joi nt 169 39 4 42 9 93 5
E-1 45 2 28 8 25 8 198 20 4 97 1 76 0
A 65 4 57 0 40 7 Pl ain 45 6 30 3 150 5 75 0 3
E―| 44 2 519 195 46 7 35 3 132 3 33 0 83 0 2
G 57 8 59 0 191 219 28 8 76 0 64 5
G 48 6 38 9 46 8 PIain 175 136 128 7 108 5
Natural 23 4 187 125 1 83 5
G 54 5 27 6 35 4 Plain 23 0 20 3 1133 82 5 82 5. 63 0
G 25 2 49 7 34 3 Plain 32 4 41 2 78 6 72 0 4
25 5 25 8 98 8 59 0
G 1158 77 0 29 3 Plain 170 617 27 6 66 0 3
63 5 20 0 3175 84 5
G 36 1 80 3 58 9 Plain 29 6 32 5 911 88 5
154 210 73 3 60 5
49 4 28 7 72 1 82 0
C 64 3 45 4 26 7 」oint 42 3 33 2 127 4 89 0 16-41




















































1 43 8 43 8 63 9 28 2 85 0 68 5 32 2 168 2 M F d-2 3 Π-6
512 43 6 26 6 157 122 0 174 23 0 146 Plain M d-2 3 11--53
45 2 45 2 22 8 90 0 98 2 12 Pla!n B a-2 2
45 8 39 0 21 5 142 1160 84 7 145 」oi nt M C a-2 3
32 9 29 8 188 106 0 58 5 」oi nt M d-1 4
45 8 45 0 23 9 99 5 88 3 Plain L a-1 6 11-51
7 45 6 42 0 45 8 1185 917 20 9 」oi nt C d-2 5
24 6 24 6 38 2 86 0 64 4 127 34 3 」oi nt M b-2 2
40 0 34 4 33 5 12 120 5 102 7 23 8 」oint M A d-1 4
42 4 39 3 160 12 123 0 245 6 124 」oint M B a-2 l
| 57 4 57 4 52 5 54 0 109 3 52 6 24 1 Natural M Ae F g-1 2
49 3 32 6 37 7 24 1 1310 86 5 36 5 219 Plarn M A F d-1 8
3 40 3 40 3 30 8 190 95 5 130 8 138 Plain B F g-2 2
4 63 6 62 2 40 7 150 152 8 21 0 ,Jrcr nt M B g-2 2
5 20 0 158 44 1 116 35 8 30 5 130 Natutal A F a-2 1
64 8 61 5 52 1 149 07 0 2100 190 133 」oi nt L C F b-2 2
7 55 2 37 6 50 6 198 28 5 74 3 50 5 22 5 」oi nt M Ae F C-2 5
47 4 4b 4 322 22 0 Plain M C-1 5
30 6 30 6 138 915 221 7 120 Natural M a-1 2 11-50
51 2 48 7 45 3 107 105 5 107 5 410 102 Plain M Ae d-2 4
30 4 30 4 32 2 108 0 94 4 11 7 Natural Ce F a-2 4 11-54
35 7 35 7 122 90 5 292 6 11 0 Mtural M Ae -2 3
42 0 38 0 23 2 129 100 0 163 8 158 100 Plain M F d-2 3 11-49
315 31 5 46 9 143 102 0 67 2 182 Plain M Ce F d-2 6
316 28 6 21フ 105 915 1318 20 0 108 Pl ain M A F h 0
45 5 42 9 22 6 94 0 189 8 159 」oi nt M B F d-2 2
53 6 49 0 55 7 22 2 107 0 88 0 22 0 120 Plaln L C F d-2
30 8 26 2 39 1 118 ‖35 67 0 25 2 Plain M F a-2 2
24 2 24 2 319 75 9 Hointed C a-1 2
38 5 34 4 27 0 10 127 4 22 4 106 P:al n M C S d-1 ll-43
70 0 67 8 29 8 152 09 0 227 5 22 0 77 Plain M F 0
49 2 49 2 318 132 03 5 54 7 144 Plain M B F a-2 3
45 0 48 1 24 9 |12 67 0 93 2 155 138 Plain C F d-1 4
415 41 5 23 4 77 4 」oi nt M C F f-2 4 11--57
54 8 54 8 34 0 612 194 Plain M Ae F a-2 5
44 4 34 8 46 1 160 75 5 22 9 168 Plain M C F g-2 2
36 0 34 5 218 158 3 195 Natural M A d-2 2 11-45
23 5 20 0 25 8 92 0 77 5 122 Prepared C F g-2 2
214 188 218 106 5 86 2 174 Plain M A F g-1 2 11-46
37 8 37 8 100 378 0 Pointed C F a_1 5
32 4 28 4 23 0 1170 123 5 20 5 Plain M C F g-2 3 11--44
47 5 47 5 28 0 23 4 109 0 169 6 Plain M C 0 g-2 l
116
37 4 35 4 23 2 1100 152 6 150 Prepared M F g-2 Ⅱ-6
40 9 36 5 212 145 106 0 172 2 110 143 Plain M F g-1
49 4 42 8 410 163 77 0 104 4 166 127 」oi nt C F d―|
23 1 168 25 6 133 65 6 22 3 127 Plain Ce e-1 3
25 1 23 0 27 5 103 5 83 6 122 74 Prepared L a-2 |
40 5 36 8 32 9 118 105 5 315 Nat ural M Ae a―;
28 2 28 2 23 0 98 0 122 6 」oint M h
25 6 24 2 29 5 104 0 82 0 ア l 」oint M Ce a-2
22 4 189 47 2 103 0 40 0 28 5 Plain M F a-2
28 9 28 0 22 4 98 0 125 0 180 Prepared h 0
20 7 20 7 30 5 92 5 67 9 154 Natural M F 0
27 8 26 8 162 99 o 165 4 148 Plain M Ae F a-2 1 11--55
27 1 24 4 192 1115 127 1 」oint g_1 3160 124 43 2 34 2 103 0 28 7 170 132 Hlaln M F g-2 4
67 2 62 9 73 7 30 4 88 0 85 3 21 0 148 Plain Ce ― | 4
75 1 66 3 39 8 25 5 ‖20 166 6 112 Plain Le F -1418 28 4 40 5 149 136 5 70 1 39 6 198 」oi nt M F C-2 5
70 8 66 6 58 0 318 1148 33 3 123 Prepared M F a-2 2
411 410 47 8 26 0 83 5 85 8 47 8 26 0 」oi nt M Ae F
416 39 3 27 4 119 108 0 1434 106 」oint M A F a-2 2412 35 5 33 6 |10 95 5 105 7 172 112 Plain M A F a-2 2
66 0 59 3 42 6 164 1145 139 2 23 0 102 」oi nt L Ce F 0
52 6 512 37 7 22 1 84 5 135 8 28 0 188 」oi nt M F -2 5
62 4 55 0 48 7 33 2 82 0 9 35 2 32 0 ピlaln F b-2 4
414 38 2 30 8 |10 0 124 0 27 5 」oi nt M Ae F h 0
27 6 25 5 25 4 1210 100 4 Natural M A F d-2 2
710 63 6 42 1 30 0 82 5 149 6 23 0 168 」oint L F -2 3
60 5 57 0 26 0 129 1155 2192 158 」oint C F g_1 4
30 8 197 33 3 198 98 5 59 2 33 3 20 2 」oint M Ae F d-2 4
39 3 28 2 37 0 26 6 09 5 76 2 37 2 20 5 Prepared M Ae F a-2
48 7 43 9 37 9 136 100 l158 23 1 Natural M F d-2
46 0 42 0 44 0 26 0 29 5 95 5 32 5 124 」oi nt M Ae F g-2
87 9 87 9 48 2 27 6 165 182 4 25 3 112 Plain C F d-2
312 50 5 82 0 618 37 4 150 」oi nt M Ce F d-1
35 9 35 9 26 9 80 5 133 5 137 」ol nt M F a-1
46 4 46 4 20 2 229 7 Poi nted C F a-1 |
32 6 30 2 43 3 157 05 5 69 7 33 9 」oint M F C-2
35 9 30 7 44 2 127 105 0 69 5 28 1 126 」oint M g_1
36 2 32 4 38 1 180 90 0 85 0 32 6 186 Plain M g_1 2
52 4 52 4 124 422 6 Poi nted d-2
22 6 20 8 36 4 103 97 5 57 1 180 」oi nt M ―-1
37 3 34 2 26 2 99 0 432 9 219 」oint M A 賢― l 2 11-48
36 5 35 6 63 5 98 0 56 1 29 8 150 Prepared L C F g-2 1
178 178 60 7 73 0 29 3 56 8 」oi nt M Ce
54 5 50 0 36 4 192 170 137 4 162 110 .Jot nt M F d―l 5
33 3 33 3 25 7 02 0 129 6 Pl ain M F a-2 2
43 4 40 8 49 8 05 0 819 26 7 Natural M F 0
42 7 35 3 29 9 142 135 1181 28 5 148 .Jor nt M A F d-1
48 0 44 1 45 9 124 010 96 1 26 2 127 」oi nl M H a-2 1
32 2 32 2 31 5 93 5 102 2 195 Natural M A F a-2 l
30 1 2b l 46 0 177 120 54 6 28 6 11 3 Pl ain M F d-1 5
65 9 56 7 49 7 212 05 5 1141 45 0 215 Pl ain M F d-2 4
39 4 26 7 43 9 126 22 5 60 8 43 9 20 0 」oint M Ae F 0
35 5 310 22 9 06 0 135 4 22 0 Piain Le Ae F a-2 1
48 0 35 7 73 0 20 9 170 48 9 65 5 25 4 Natural A a-1 4
49 2 49 2 43 6 178 88 0 ‖28 44 6 」oi nt L A F 0
28 9 23 3 43 0 192 95 5 54 2 43 0 192 」oint L Ae F a-1 4
24 9 32 6 134 0 76 4 184 118 」oint M A F e一l
39 6 36 9 27 3 146 100 0 135 2 Hlaln M F d-2 4
33 2 33 9 48 5 11 2 80 0 69 9 34 7 Plain M Ae F C-1 4
53 0 49 8 40 7 25 2 108 0 122 4 22 0 」oi nt F -2
26 2 26 2 37 8 70 5 100 0 69 3 Plain M Ce F 」oint 0
39 2 37 1 27 7 114 1015 133 9 27 7 142 」oint M Ae F d一| 2
34 7 34 7 38 8 137 90 0 89 4 114 」oint F d-2 2
211 142 410 125 5 34 6 410 Plain M Ae F d-1
37 8 36 4 310 103 5 l174 155 Plain M C F a-2
47 4 45 6 190 1170 240 0 120 」oi nt M A F a-2 4 11-47315 315 23 7 132 9 Pointed A F d-2 3
25 8 24 8 36 8 94 0 67 4 24 0 」oint M F d-2 7
49 9 36 8 43 0 24 0 95 5 85 6 43 0 29 5 」oint Ae F g-2
30 6 28 2 34 8 146 120 0 810 199 P!ai n L Ce F g-2 1
52 8 22 0 65 4 29 3 137 0 33 6 49 5 34 7 Plain M Ce F e-2
48 0 40 9 48 8 131 83 8 198 152 Natural M C F h
30 0 30 0 157 95 5 1 Plain Ce F a-2
24 5 24 5 37 8 96 5 64 8 174 Plain M C F g_1
35 8 32 2 23 7 145 135 9 Plain C E-1
42 6 314 143 70 0 143 136 Natural Ae F 」oi nt
612 67 9 52 2 189 06 5 130 1 38 3 148 Plain M a-1 7
44 6 44 6 68 7 182 08 0 64 9 68 3 176 ビla!n M Ce F h
33 8 31 0 48 7 199 92 0 63 7 20 4 Prepared F a-2 1
53 9 52 4 46 5 109 0 1127 212 Prepared M C F a-2
37 4 33 8 48 0 187 106 5 70 4 」oint M Ce F h
55 0 47 8 54 6 186 1190 87 5 27 6 145 」oi nt F a-2
34 5 34.5 38 0 90 8 Poi nted B d-1
26 1 25 0 34 7 109 0 72 0 148 Pl ain A a-1
31 6 31 6 33 0 95 0 95 8 Natural M a-2
58 9 58 9 50 8 38 0 74 0 1159 34 8 40 8 」oi nt M F h 0
62 7 60.5 163 22 0 109 5 2 23 2 20 1 Plain M A h 0
59 0 57.2 42 8 1210 133 6 22 4 100 」oi nt L A
38 4 38 4 165 232 7 Poi nted C d-1
30 8 308 139 221 6 Pointed C a-2
36 4 32 8 25 5 103 109 5 128 6 153 Preoared C F a-2
24 4 218 20 0 l120 109 0 178 67 Plain M F g-2
214 214 i30 90 0 164 6 」oi nt B F a-1
170 120 29 7 93 0 40 4 22 6 Hla!n M A F h 0
20 3 20 0 167 104 0 1198 120 」oi nt M F a-1
2/0 25 6 157 66 97 0 163 1 M F h
20 4 191 199 104 5 96 0 」oint M C F d-1 2
142 142 22 6 88 0 62 8 134 P!a:n M A F 0
23 6 153 32 4 128 5 47 2 20 8 123 Natura M B F a-2 |
117
25 3 25 3 167 1515 Poi nted C b――l 3 Ⅱ-6
28 6 28 6 172 166 3 Pointed B g-2 1
179 20 8 104 5 86 1 」oi nt M B 0
162 154 92 0 105 2 Natural M 0
21 2 104 0 43 4 137 Plain M a-1 3
156 216 102 0 72 2 113 Preoared L Ce d-2 2
160 147 108 8 Pointed F 0
40 8 39 2 25 8 102 5 1519 148 」oint M a-1 3 u-4 ||-52
62 6 62 6 24 9 104 0 251 4 Pl ai n M C a―-1 8 11-56
58 2 56 5 24 0 105 106 5 235 4 日 ai n M B d-1 6 ||-58








76 0 39 8

























57 8 63 0 22 0



























刃 角 | トレンチ
巨dge angle) (丁rench)
?
1 29 8 23 8 157 560  1  ‖-6 18-41
2 39 8 27 4 122 66 0 18--42
3 37 4 25 3 14 4 710  1  J-418-4








錐 形 石 器 (BORERS)
|(Length)|(Width)




















l 20 6 216 130 a-2 ∨en 700 87 0 ]-4 20-24
48 6 22 0 74 b-2 Ven 72 5 33 0 20--26
3 25 1 33 3 C-1 57 0 20-32
4 194 23 0 C-1 32 5 20--35
28 0 24 5 b-2 Dor 30 0 27 5 20--36
50 0 77 2 24 0 33 0 35 0 J-6
7 40 6 42 0 138 d_ 34 5
510 33 3 152 b_ 1155 30 0
54 3 35 7 151 310 57 0
62 6 58 6 23 3 b― 79 5 32 0
11 43 1 44 4 139 Ven. 47 5 44 5 20--39
12 53 3 56 2 29 8 ∨en 94 5 42 5
13 43 2 33 2 191 ∨en. 39 0 80 5
14 24 5 23 0 43 0 48 5
49 3 185 118 ∨en 128 0 53 5
39 0 28 9 Ven. 38 0 28 5
17 30 1 44 2 151 ∨en. 97 0 75 5
39 2 20 0 122 59 0 75 5
43 1 31 0 11 6 30 0 89 0 20-47
35 4 47 2 d― 790
39 1 35 9 ∨en. 46 0 38 5
23 4 39 0 105 Ven 45 5 55 5
29 6 28 3 106 Ven. 47 5 63 5
32 8 47 8 c-2 38 5
42 0 49 7 145 d-3 38 5 95 5
29 5 195 C-1 38 5 26 0 20-34
43 6 22 3 0-1 Dor. 23 5 26 0 20--40
118
40 6 26 4 Ven. 90 0 43 5
400 198 ∨en. 40 0 43 5
190 27 0 ∨en. 54 0 44 0 20--37
24 6 172 108 Dor. 49 5 55 5
27 6 22 0 97 Ven 89 0 39 5
30 7 419 ∨en. 42 0 30 5 77 0 20--33
176 22 0 68 0 30 5 20--39
318 187 57 5 25 5 20--35
26 3 193 Dor 49 5 31 5 22 0
27 1 158 49 5 540 20--36
32 0 218 128 ∨en 95 0 62 5
29 2 175 57 Dor 40 5 52 5
23 5 20 1 ∨en 29 5 94 0
24 0 22 5 Dor 33 5 73 5
28 2 101 41 ∨en 43 5 32 0
213 25 2 57 ∨en. 26 5 21 0 20-31
石 t* (conrs)
i蔵1 H (rlaKES)


































l A 35 8 40 6 65 3 29 5 35 4 83 3 67 0 2 ‖-6
2 A 27 0 33 0 25 0 Joi nt 27 8 26 9 3 76 5 2
E 30 2 60 9 100 P lain 30 2 60 9 49 6 76 5
P lain 45 0 216 208 3 915
4 A 28 4 789 68 0 Prep 24 3 37 7 64 5 90 5 1
5 A 25 6 39 2 23 9 Joi nt 25 7 27 4 93 8 63 5 2
6 A 31 9 22 6 22 3 Plain 25 0 20 9 ‖96 70 5 1
7 G 143 29 9 23 3 P 129 21 0 614 73 5 2
P 27 4 67 9 102 5
A 48 5 84 7 61 5 341 52 9 64 5 76 5 2
A 30 9 33 5 180 P 30 9 33 5 92 2 73 5 1
G 35 6 26 1 23 2 124 26 3 47 1 82 0 3
E 66 6 53 2 35 6 33 4 29 0 152 85 0 86 0 4
2 A 43 6 66 9 25 9 38 3 347 104 72 5 2
46 8 27 7 178 46 8 26 2 78 6 79 5 740 4904
4 A 217 217 150 Plain 23 1 165 140 0 69 0 4
A 42 6 49 2 39 6 P rapa red 22 7 480 93 5 2
A 23 0 413 25 0 P lain 23 5 719 1100 3
20 9 746 80 5
17 A 158 23 6 29 3 Plain 34 189 70 9 78 5 4
A 132 33 4 23 5 」oint 158 171 92 4 107 0 0 2
714 53 5 44 7 40 9 22 5 1818 1120 101 5 90 5
59 9 89 4 50 2 Plain 29 3 52 1 56 2 1105 4
Plain 176 24 6 71 5 83 5
39 7 92 2 50 0 Plain 20 7 31 9 64 9 90 0
105 0
4
25 2 176 1432
Plain 37 2 36 1 103 0
22 0 65 0 綱 7 P lain 32 3 35 3 91 5 66 5 3
P lain 35 0 24 6 142 3 80 5
7 128 7 814 」oint 248 477 52 0 67 0. 83 5
618 30 0 206 0 92 0
69 547 6 33 4 29 0 Plain 26 8 146 183 6 75 0  82 04 27--58
A 34 4 36 5 36 1 P lain 34 1 314 108 6 78 5 61 5 3 27--55
74 2 69 0 775 Plain 53 1 52 2 101フ 84 5 7 26--53
Joi nt 43 7 55 6 78 6 790
69 4 53 6 2 38 0 33 1 1148 98 0 96 5 6 26-52
46 0 79 7 40 0 Plain 40 5 39 5 102 5 60 5 64 0 3 27-57
E 43 3 362 24 1 Plain 28 6 161 1776 83 0 1010 5 28--60
P lain 120 27 4 43 8 1160
A 44 9 317 29 2 Joi nt 45 9 20 5 223 9 75 5 1
31 51 3 42 0 26 8 50 8 34 0 4 68 0 88 0 100 05 26--51
A 66 0 48 6 35 8 Piain 22 4 29 0 77 2 8 ‖-4 25-48
75 6 55 6 33 9 」oint 46 1 49 8 92 6 72 5 2 25-49
78 5 98 2 27 4 Plain 46 0 35 2 130 7 68 5 770 6 25--50
59 2 46 6 35 1 P 45 0 196 229 6 710 69 5 8 27--54
59 0 612 25 8 P 23 8 140 168 6 ア15 4 27--56
C 36 0 48 0 414 Plain 33 6 137 245 3 79 5 68 0 || 28--59








































| 59 5 53 2 39 3 174 1120135 4 144 127 」oi nt M Ce F d―-1 ‖-6
62 7 54 6 66 0 58 0 82 7 41 5 20 6 」oi nl M F g-2 |
3 37 6 37 6 52 4 105 0 71 8 32 4 65 」oi nt M F
58 8 51 0 65 4 108 5 78 0 45 2 」oi nl M F d-2 4
517 44 3 47 3 108 5 93 7 33 4 66 M C F d-2 19--23
36 0 30 8 27 1 91 5 1137 27 1 47 M Ae 2--1
7 64 1 61 5 43 6 100 | l1 6 76 M F d-2 19-17
43 4 35 5 37 9 09 0 93 7 P Le C F g-2 2
30 4 30 0 132 02 5 227 3 P lain M A c-2 2
23 8 21 0 33 2 120 63 3 29 7 P lain M F a-2 2
1 29 6 26 3 45 5 114 09 0 57 8 28 6 110 Jor nl M F a―| 3
2 29 4 29 0 39 1 163 73 0 742 33 8 148 」oi nt M F a―-1 1
3 86 7 84 0 344 24 6 106 5244 2 126 100 Plain L C F d-2
119
4 49 9 40 5 56 6 | 104 5 716 34 5 N atural L F e―-1 5
5 31 3 31 0 27 5 1015‖27 27 5 70 P repared M Ae H d-2 2
6 35 0 34 0 29 5 122 lC8 0 1153 102 N atural M F -2 1
7 30 4 30 4 28 4 88 0 107 4 31 Plain M C -2 1
23 5 20 8 23 9 105 5 87 0 125 P lain M C F -1 2
9 25 1 25 1 212 96 5 1183 101 P lain M C a-2
414 414 35 0 144 1183 P oi nted M a-2 3
39 8 36 4 60 0 183 ‖35 60 7 57 5 197 Plain L Ae h 0
62 2 52 2 53 4 20 3 ‖20 97 8 53 4 23 5 」oi nt M Ae -2 |
52 9 39 7 37 3 20 1 1140106 4 37 3 20 9 Joi nl Ae F c-2 2
37 8 37 8 43 4 23 7 92 0 87 1 77 N atural M F d-2 2
40 0 40 0 25 0 75 160 0 Poi nted F a-2 |
37 1 29 0 186 162 0155 9 133 l10 P lain M Ce h 0
46 8 46 8 46 8 |1 8 109 0100 0 」oi nt M g-2 2
25 0 25 0 29 2 |1 9 5 85 6 Plain M C e-2 2
52 8 47 7 54 0 23 4 90 5 88 3 54 0 23 6 N atural M Ae a-1 3
44 7 42 6 59 2 190 5 720 176 」oi nt Ce d-2 3
55 8 52 9 37 0 117 1100143 0 158 Pointed M b-2 6
24 5 24 5 26 2 57 93 5 P ointed F g-2 |
23 7 155 30 4 128 120 5 510 160 N atural M C h 0
24 7 22 4 197 107 0 1137 122 Plain M C F a-1 1 19-14
180 168 25 8 94 0 65 1 177 Joi nt M A a―-1
31 0 31 0 37 5 815 82 7 37 5 N atural Ae h
7 29 5 28 2 24 8 151 1105 1137 124 」oi nt L C F a-2 3
22 0 192 20 4 130 0 94 1 109 N atural M F h 0
147 147 26 0 80 0 56 5 26 0 」oint Ae F b-1
54 4 54 4 48 5 24 4 745 1122 24 7 N atural L Ae F h
36 2 25 8 55 0 22 9 83 0 46 9 07 」oint M F h
44 9 44 2 35 1 25 06 0 25 9 182 63 」oi nt M F g-2 1
54 2 47 9 34 7 04 5 380 347 184 N atural M Ae F a-2 1
47 8 45 0 29 4 07 0 53 1 25 8 104 Plai n M F d-2 3 19-16
64 8 63 5 38 0 09 5 67 1 119 」oi nt M F g-2 3
46 7 35 2 418 23 1 20 0 84 2 32 5 20 4 Jor nt Ce c-2 2
45 3 42 0 26 9 116 94 5 156 1 Joi nt M Ce F a-2 2
21 8 191 22 4 126 910 85 3 22 4 122 Plain Ae F h 0
39 9 39 2 186 81 96 5 2108 186 」oint M Ae h 0
32 4 24 5 27 4 117 150 89 4 27 4 128 P lain M Ae F d-2 2
412 38 6 29 6 109 03 5 130 4 192 Pl ain M F d―-1 5
417 39 8 25 6 08 5 155 5 141 」oi nt L A F d-2 2 19-21
46 4 45 5 23 9 02 0 190 4 108 」oi nt M C a―| 2 19--18
42 7 42 7 190 72 92 0 224 7 23 Joi nt M C F a―-1 3 19--20
29 2 29 2 217 134 6 Pointed F a-2 1
323 29 0 24 6 134 1130 1179 109 Plain M C F a-2 1
40 4 40 4 23 5 83 5 」oint M Jor nt 0
322 31 0 26 5 97 0 85 5 169 67 P lain M F a-2 2 19--19
30 6 29 7 25 7 99 0 1165 」oint M F a-2 1
28 8 26 2 32 0 143 122 5 814 16 P lain L 0 h 0
27 0 25 8 116 98 5 222 4 116 Plain L Ae F a-1 2
36 2 35 8 150 108 96 5 238 7 Plain M F C-1 3
30 8 29 0 25 5 00 0 1137 118 75 」oi nt L F a-2 |
50 4 43 6 32 9 161 100 132 5 87 」oi nt M F b―-1 6 19-15
60 9 54 2 58 2 22 2 180 93 1 44 2 160 」oi nt M A F a-2 |
41 8 37 0 313 83 25 5 ‖82 23 0 103 」oi nt d―-1 4
47 4 47 4 30 9 11 3 153 4 P ointed C a-2 |
38 5 28 3 37 6 164 106 5 75 3 27 8 185 」oint C F a-2 2
183 150 24 2 77 95 5 62 0 24 2 Plain Ae ―-1 3
197 197 75 104 5 126 19 」oint M F 0
25 5 25 5 96 0 37 1 N atural M C a-1 |
197 189 93 5 611 168 73 N at ural M Ce 0
26 2 26 2 75 49 7 Pointed a―l |
25 9 24 7 98 0 205 8 120 57 」oi nt M Ae h 0 19--22
142 132 87 105 5 706 187 N atural Ae F Joi nt 0
23 9 21 8 124 5 143 4 100 Plain M A F C-1 3
27 4 27 4 330 1 Pointed F C-2 2
33 1 31 6 175 92 5 180 6 127 N tural M a-2 2 ll-4 22--62
312 27 5 25 0 99 5 1100 177 Piain M F 4 22--63
32 5 35 2 155 104 5 227 1 77 Plain M F 5 22--65
39 2 39 0 24 0 62 5 P ointed A F 3 22--66
33 6 28 4 21 7 00 5 30 9 107 Plain L Ae F 3 22--68
50 5 414 26 6 164 08 5 55 6 Plain M C 0 4 22--70
34 2 36 6 24 0 06 0 52 5 74 Plain M 22--71
52 7 50 6 26 0 107 00 5 94 6 100 P lain M F 5 22-72
29 0 24 8 24 1 04 5 02 9 P lain M Ce 5 22--73
68 6 65 6 25 2 130 09 5 260 3 P lain M 8 22-74
40 6 40 6 25 3 90 0 160 5 184 Piain M 2 22-75
619 54 8 33 0 160 120 5 166 1 25 6 127 」oi nt M d― 6 22--76
39 0 35 4 149 96 0 5 103 Plain M F 22--64
55 9 55 9 20 9 267 5 P ointedM 3 22--67















| 150 5 85 6 55 0 Ⅱ-6 29--77
49 6 39 6 37 4 ‖-4 29--78
3 77 8 50 8 31 5 29--79
120
第Ⅳ層の石器計測表 (Att面bute‖sts of‖thb artracts from ttvd Ⅳ)
ナイフ形石器
(BACKED KNIVttS)































1 25 5 175 23 0 Ⅱ-4 31-3 1 31 4 132 78 0 Loc. II
32 8 137 73 28 5 -4 31-5 189 109 815
41 0 29 1 28 0 -4 31-4 36 7 210 127 38 0
20 9 139 71 33 0 Loc.131 1 28 9 20 2 111 44 5
26 6 141 210 Loc. TT 31-2 5 33 9 28 9 66 0













1 27 3 24 7 122 65 0 Loc. IT 31-6
2 37 5 25 8 22 6 90 0 31-11
3 50 9 189 22 3 82 5
4 46 6 186 20 3 53 5 31-13
5 49 6 29 4 22 8 47 0
6 57 8 26 1 182 70 0
7 36 2 28 7 188 86 0
8 60 4 41 0 27 4 63 0
79 3 48 3 23 0 78 5













1 36 5 170 86 0 Loc. II
2 29 4 172 64 5 31-8
3 23 1 55 82 5
34 4 172 89 83 5
38 7 55 1 197 82 5 31-10




















1 312 186 465 Loc. II 31-7415 43 7 25 1 73 0 Plain
3 29 6 153 11 2 85 5 Plain
折断調整石器
(丁00LS ON SEGMttNttS OF FLAKES)
石  核
(CORES)














|:|:|)囃聯り末端の刃角(ed[:::]をle) トレンチ(T rench) 図版番号(Plate number)
1 38 5 25 1 107 c -2 73 5 Loc. ll
2 411 27 6 136 a-1 D or 60 0 45 5
3 37 7 20 8 b-1 D or. 29 5 41 5
4 26 9 136 C-1 27 0 30 0
21 7 20 5 104 b-2 D or. 62 5 66 5
36 1 16 1 a-1 D or. 43 5
7 28 1 25 3 a-1 D or. 42 5 35 5
30 9 30 0 a-1 D or. 60 0
























1 A 37 8 66 6 65 7 Piain 37 5 64 6 58 0 91 0 78 0 2 Ⅱ-6
2 A 24 8 47 0 24 1 P lain 26 3 26 1 100 8 58 0 64 0 2 34-14
3 A 53 3 47 0 75 9 Plain 36 3 26 4 137 5 70 5 78 0, 96 0 34--15
4 A 42 8 43 6 29 4 Natural 33 0 195 169 2 85 5 1
5 A 154 318 160 P lain 149 26 9 55 4 71 5 1
6 A 29 6 30 0 24 1 Plain 20 6 199 103 5 34-13
7 E2 56 5 46 3 26 5 P lain 25 0 24 7 69 5 -4 34--16
N os. 長 さ
(Length)








































1 22 2 22 2 37 0 96 5 60 0 30 8 P lain L B a -2 1 Ⅱ-6 34--17147 147 30 5 159 89 0 48 2 30 5 176 N atural L Ae F h 0123 111 23 9 102 5 46 4 18 1 」oint L F a-2 1 34--20
121
4 ●40 152 PIain a-1
5 38 2 57 M A F C-1 3 Ⅱ-4
24 0 107 5 22 M A a-1 3
7 35 7 98 5 M C F a-1 2
120 5 M A F a -2 4












































表 (Att百bute‖sts of‖thbartracts from level Ⅷ)
























































| 212 Ⅱ-5 36--5
2 32 6 36--2



































































1 A 92 6 N atural 102 5 2 Ⅱ-5
2 A 35 5 82 0 2
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